


















































































































































































































ႁ̜́ͥȶၻ౶ȷȪ૤ུ͈ఘ̜́ͥଵ๱஝՛ͬ฻౯̳ͥෝႁȫͬ ৘࡛̳̭ͥ͂Ȃ̳ ̈́ͩ ȶ̻౿
ၻ౶ȷ̦ڠ࿚͈࿒എȂޗ͈֗࿒എ̜̳́ͥ͂ͥȃȪĳĹȫ͞ ̦̀Ȃಎࢺ൥ਏ͈ုྶڠ෩͉Ȃఱ؂
໹ส჊ͅגޣͬဓ̢Ȃ̯ͣྃͅྎ͈ऎݛۼય५ͬࠐ̀݌നઐ֮ͣͥ͢ͅྶহ֋૧͈ၛ࿨৪
ͅגޣͬဓ̢࣐̩̭̀͂̈́ͥͅȃȁ
ᴴᴫ܀ႎΥ᪽Ȼࠥࠞ᳂ˁᩔែ᳂ˁࠥࠞᗷޙಇ
ȁոષȂࡉ̧̹̠̀͢ͅȂఊനੇဎ͈΅ςΑΠޗոஜ͈ୈ૰എാિ̧̞̠͓͂͜ਕޗޗ֗
এே͈͈֚̾आͬஸͥ͂Ȃؖ५Ḝ͈൥֔᭥঺ࢷಿͬࠐ̀Ȃؖ५Ḝུ͈ࢷ۽౓ḜȂ۽౓Ḝ͈
ུࢷؖ५๋ڠࢷ͈ޗ֗ၑැȂ̳̻̈́ͩಎࢺ൥ਏ͂ߧా๗५͈ုྶڠ͈ȶ૤͈ޗ֗ȷ̜́ͥ
ȶ౿ၻ౶ȷ́͘ͅஸ̭ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ̷͉ͦ൳শͅȂࢺ࡫শయ̥ͣྶহȆఱୃܢͬ
ࠐ࡛̀య́͘ͅঢͥۗڠ͂জڠ͈చၛ̷͈ͬೲၠͅጘ̞ͭ́ͥࠏໄ̜́ͥ͜ȃ̭̠̱̀ು
១̱̩̀ͥ͂Ȃఊനੇဎ̦๓ා́͘ࢺ࡫ྎܢ͈ုྶڠ৪ऎ൥֚ल͈ޗ֗੥ȸ࡞঎჏ȹͬՔ
උ̱̞̹̀ၑဇ̦ྶ̥̩̜̠ͣ̈́̽̀ͥ́ͧͅȃȪĳĺȫ̭ ͈̠͢ͅڠࢷޗ֗ͬ೒̱̀ࣈ̯̹ͦ
͈֚̾ୈ૰എാિ͈ષͅ΅ςΑΠޗਕޗޗ֗এே̦ȶ୪̨࿐ȷ̯̹͈̜ͦ́ͥȃġġ
ғġĹġғ
ᜲ
Ȫˍȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˍȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˓࣢
ȪĳııĺාȫȂĲĲĶĮĲĳķ༁ȃંȂ̷͈ࢃȂγȜτΑȆήΛΏνΥσȸ΅ςΑΠޗူ֗ȹȪ૩ന๼
୷య࿫Ȃޗ໲܁Ȃĳııĺාȫ̦੄ๅ̯̹ͦȃ
Ȫˎȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˎȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˕࣢
ȪĳıĲĲාȫȂˍĮĲı༁ȃ
Ȫˏȫġ५നࣈఊȶఊനੇဎ͈ਕޗޗ֗এேȪˏȫȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹలĲı࣢
ȪĳıĲĳාȫȂķĲĮķĺ༁ȃ
Ȫːȫġȶঌၛؖ५ḜවڠȷȪఊനࠉဎ༎Ȇఊനੇဎಠȸ຿͈͂ȶ૧̧̱੄̞ٛȷȇఊനੇဎ੶ഛĲıਔා
ܱැȹٳ໲২੄ๅȂĲĺĺĺාȂŪŹ༁ȶఊനੇဎාນĲĺĳĶාˏ࠮ȡː࠮ȷȫ́ ͉̩̈́ȶজၛؖ५Ḝ
වڠȷ̜́ͥȃ
ȪˑȫġυȜζ੥ĲĲȇĳĵį
Ȫ˒ȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĳĳ࣢ȪĲĺĸĺා˒࠮ȶ̦ͩಎڠশయ͈এ̞੄ȷȫȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĵĲ
༁Ȃȶজ͉̭͈ڠࢷ́Ȃ͕̠̳̪̹ͭ͂ͦͅ૯͈ޗ֗৪̹̻ͅ͏̹̭ͦ͂ͬȂ୆پ͈ఱ̧̈́ࢨ
໛̜́ͥ͂এ̞ۜ৫̱̞̀ͥȃ৹̧඾ͅȂ̳̪̹ͦ૽ڒ͂੄̠̭͕ٛ͂̓ఱ̧̈́ࢨ໛͉̞̈́ȃ
൥֔᭥঺୶୆͉̲ͬ͛Ȃড়നੇఊ჊Ȃؖന஝ఊ჊Ȃఱോ΂ΠΛΜ͹ϋȪ̠̱̓̀͜Քઠ̱̥এ
̞੄̯̞̈́Ȋȫ൝ș͈੨୶୆ȷȃ
Ȫ˓ȫġఊനੇဎȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĵĳ༁ȃ
Ȫ˔ȫġ઀୼༿౳ȸ̹̱͉̭̠̱ͩ̀םࢊͬڠ̺ͭȹŕŃŔήςΗΣ΃ȂĲĺĸķාȂĳıȂĳĳ༁ȃ
Ȫ˕ȫġఊനੇဎȶࠉგȷలˑ࣢ȪĲĺķĹාĲ࠮ȶ඾ུ૽͈ޗ֗ȪˎȫȷȫȸఊຳຩసდȹలˍےȂĳıĵ༁ȃ
ȪĲıȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȇ঍೵໤ࢊȹȪȸࠉგڠ׬ঃτεȜΠਬ଼ȹŏŰįĲķȂĳııĺාȫĲĲĹĮĲĲĺ༁ȃ
ȪĲĲȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĲĹĮĲĳĳ༁ȃ
ȪĲĳȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĳĳĮĲĳĺ༁ȃ
ȪĲĴȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĳĺĮĲĴı༁Ȃఊനੇဎȸࢃ͈̭͈ͥ͜ͅȹȪࠉგڠ׬ঃτεȜΠਬ଼Ȃ
ŷŰŭįĲĺȂĳıĲıාĴ࠮ȫĹĶĮĹķ༁ȃ
ȪĲĵȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĶĳ࣢ȪĲĺĹĳාˍ࠮ȶ੄̞ٛȷȫȸఊຳຩసდȹలˏےȂĹĴĮĹĵ༁Ȃ൳ȸࢃͅ
͈̭͈ͥ͜ȹĹĸ༁ȃ
ȪĲĶȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĲĸ࣢ȪĲĺĸĺාˍ࠮ȶ̜ͥະၻ୆͈ܴ୥ȷȸఊຳຩసდȹలˎےȂĳĲĺĮ
ĳĳĲ༁ȃ
ȪĲķȫġఊനੇဎȸࢃ͈̭͈ͥ͜ͅȹĹĺĮĺĴ༁ȃ
ȪĲĸȫġఊനੇဎȸࢃͅॼ͈ͥ͜ȹĹĵ༁ȃ
ȪĲĹȫġఊനੇဎȸ࿦͂ظȹĲĲĹ༁ȃ
ȪĲĺȫġؖ ५ࡇޗ֗ঃۏ࣐ٛȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆئےȹ඾ུޗ֗૧໳২ȂĲĺķĲාȪ໘࣫ๅȂ५ု૧໳
২ȂĲĺĹĲාȫȂĴĴıȂĴĴĳĮĴĴĴȂĴĴĶ༁ȃ
Ȫĳıȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆಎےȹؖ५ᣵޗ֗ᅠȂĲĺĵĳාȪ໘࣫ๅȂ५ု૧໳২ȂĲĺĹĲ
ාȫȂĲĴĲ༁ȃ
ȪĳĲȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆಎےȹĵĶķĮĵķĳ༁Ȉؖ५ࡇޗ֗ঃۏ࣐ٛȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆئ
ےȹĴĳĺĮĴĴı༁ȃ
Ȫĳĳȫġؖ५ᣵޗ֗ᅠȸؖ५ᣵޗ֗ঃȆષےȹؖ५ᣵޗ֗ᅠȂĲĺĴĸාȂĴĹĮĲıĲĭġĲĺķĮĳĲĲ༁ȃ
ȪĳĴȫġࢃ൥ု֚Ȇ࿻খၨఊ჊ࢷಕȸ඾ུএேঃఱࠏȁߧా๗५ȹ܊෨੥ഝȂĲĺĸĲාȂĵĶĳ༁ȃ
Ȫĳĵȫġඤఆۻ२ȸయນഎ඾ུ૽ȹȪႝ࿐ํݛ࿫Ȃ܊෨໲ࡩȂĲĺĺĶාȫ͉́Ȃȶ඾ུ͈ݰ࿩୉੥ȷ̱͂
̀ȂୌޡၦେȪ૧඾ུ͈஻୭৪ȫȂષ଩వ५Ȫ໑࠺ႀ৽ȫȂඵݠఄඃȪ෠ྦྷ୉৪ȫȂಎࢺ൥ਏ
Ȫఆ͈୶୆ȫȂ඾Ⴑષ૽Ȫ໣஺ȫ͈ˑ૽ͬ৾ͤݷ̬ͥȃ
ȪĳĶȫġಎࢺ൥ਏ͈೵ঊ͉ͅȂߧా๗५ȆஂಏՔ͈߻೵Ȃಎ୼೭ၻȆࡊ਻͈߻೵Ȃఱ࿤ၭऎȂಎୌુ
ғġĺġғ
ࠄȂໟؖ५̦̞̹ȃȁ
Ȫĳķȫġڦ֔੩হȸ߃ଲ๋ࢷͅ؃̫ͥڠൡ෩͈ࡄݪȆئےȹ݌୼ࢬ໲܁ȂĲĺĸıȪĲĺĹĳȫාȂĲĺķĲĮķĸ
༁ȃ
Ȫĳĸȫġȸؑ࿚൞ȹષے͈ྎȃ
ȪĳĹȫġ५֔ဃȶုྶڠ͈ါതȇؐုྶ͈Ȳ૤௲ၑȳȲ౶࣐ࣣ֚ȳȲ౿ၻ౶ȳȲমષཹႯȳȷ५֔ငȆ५ئ
ၨඵȆح౷૝࣐Ȇ๶൥ୃםࢷಕȸ඾ུএேఘࠏġಎࢺ൥ਏȹ܊෨੥ഝȂĲĺĸĵාȂĴĴĶĮĴĶĶ༁ȃ
ȪĳĺȫġఊനੇဎȶࠉგȷలĲĵĵ࣢ȪĲĺĹĲාː࠮ȫȶȨ૧̹̈́ͥႁȩ͈ ࡙ஂȷȸఊຳຩసდȹలˏےȂĶĶ
༁ȈȶࠉგȷలĲķı࣢ȪĲĺĹĳාĲı࠮ȫȶڠ࿚͈̳̳͛ȇࣞࢷ୆੨̤̩߯ͥͅȷȸఊຳຩసდȹ
లˏےȂĲĲĶ༁ȃ
